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A U S T R A L I A 
El Australia Square es un inmueble nota-
ble de Sidney, y una de las más altas es-
tructuras construidas en hormigón ligero. 
E S P A Ñ A . • . . /• 
Edificio comercial y de investigación de la industria química Albus, S. A., en San 
Cugat del Valles (Barcelona), realizado según proyecto de D. José Torrella Cascante, 
Dr. Ing. Industrial. 
L U X E M B U R G O 
Edificio para oficinas del Mercado Común construido recientemente en Luxemburgo. 
Ocupa una superficie total de 23.000 m^ y aloja diversos Departamentos administra-
tivos que hasta ahora se hallaban dispersos por la capital del Estado. Se encuentra 
próximo a los dos primeros edificios de la Comunidad Económica Europea que estaban 
ya ocupados por diversos servicios del Mercado Común. 
Está cubierto por un tejado invertido aislado con Roofmate (placas de espuma de 
poliestireno extruido, fabricadas por Dow Chemical). 
Su proyectista y constructora ha sido la Inmobiliére de Kirchberg. 
ALEMANIA FEDERAL 
Fieltros filtrantes para protección de taludes 
de canales 
Para asegurar los taludes de las vías fluviales de 
navegación se util izan cada vez en mayor medida 
los fieltros fi ltrantes «terrafix», desarrollados con 
juntamente por Bayer y Ñaue Fasertechnik. Estas 
napas fi l trantes, tridimensionales y de estructura 
laberíntica, se componen de la fibra de poliamida 
Dorix y de un tej ido de poliéster punzonado. La 
colocación de los fieltros unidos entre sí por sol-
dadura y la f i jación posterior del empedrado de 
hormigón tienen lugar rápidamente y de forma con-
tinua —sin niguna interrupción del tráfico— desde 
barcos especiales. La cubierta se suspende en la 
corona del talud mediante alambres de acero inoxi-
dable y se adapta posteriormente al paisaje por 
implantación de especies vegetales. 
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